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Sustav „3S“ uz pripadajuću web aplikaciju za nadzor i upravljanje pametnim utičnicama 
omogućava korisnicima praćenje potrošnje električne energije na pojedinim uređajima. Kako bi 
korisnik mogao pratiti potrošnju električne energije putem „3S“ sustava prvo se mora registrirati 
sa istinitim podacima na web aplikaciju te pratiti upute koje dobiva.  
Nakon registracije i prijave u web aplikaciju korisniku je omogućeno dodavanje novih 
uređaja za praćenje kao i praćenje prije potrošnje električne energije na ranije unešenim uređajima. 
Aplikacija omogućava praćenje trenutne potrošnje električne energije na pojedinom 
uređaju, kao i prikaz potrošnje električne energije po danima i mjesecima. Različiti načini prikaza 
omogućavaju korisniku detaljniji uvid u potrošnju električne energije kao i uvid u prosječnu 
potrošnju električne energije te ukupnu potrošnju električne energije u danu ili mjesecu. Kako bi 
korisnik dobio uvid u trošak korištenja električne energije uređaja prikazani su i proračuni prema 
prosječnoj potrošnji električne energije. 
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Web application for monitoring and management of smart sockets 
 
The system "3S", with the associated web application for monitoring and managing smart 
socket allows users to monitor electricity consumption on specific devices. So users can keep track 
of the consumption of electricity through "3S" system. User must first register with the true 
information on the web application and follow the instructions it receives. 
After you register and log into a web application enabling the user to add new devices to 
track and monitor electricity consumption before the previously entered device. 
The application allows you to track the current power consumption on a single device, as 
well as display power consumption by days and months. Different display modes allow the user 
an insight into the power consumption as well as insight into the average power consumption and 
total consumption of electricity in the day or month. So that the user insight into the cost of using 
electricity devices are shown and calculations according to the average electricity consumption. 
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